































……[日  宅急便]。” 2）或许有所疏漏，但据笔者查阅，如按这一凡例，第6版中新
收录的日语借词仅有以下几个：
　　便当  刺身  寿司  数独  榻榻米  天妇罗  宅急便
但除此之外，































































































语借词。如：欧巴桑  拔群  爆笑  不伦  痴汉  毒舌  婚活  漫才  萌  女优 
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